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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นีมี้จดุประสงค์เพ่ือ 1) พฒันาบอร์ดเกมและชดุแบบฝึกการสื่อสาร ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 2) ศกึษาผลการประยกุต์ใช้บอร์ดเกมร่วมกบัชดุแบบฝึกการ
สื่อสาร ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5 วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)โดยมี
วตัถปุระสงค์ย่อย ดงันี ้2.1) เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ระหว่างก่อนและหลงัการใช้บอร์ดเกมร่วมกบั
ชุดแบบฝึกการสื่อสาร2.2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการประยกุต์ใช้บอร์ดเกมร่วมกับชุดแบบฝึกการสื่อสาร 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บอร์ดเกม ชดุแบบฝึกการสื่อสาร 
แบบประเมินทกัษะการสื่อสารภาษาจีน และแบบสอบถามความพงึพอใจ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ t-test for dependent sample ผลการวิจยัพบว่า 1) บอร์ดเกมและชดุแบบฝึกการสื่อสารท่ีพฒันาขึน้มี
คณุภาพ เน่ืองจากผา่นการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ พบวา่ บอร์ดเกมและชดุแบบฝึกการส่ือสาร ทกุชดุทัง้ 6 ชดุ เหมาะแก่การ
น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในระดบัมาก 2) ความสามารถในการสื่อสารของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกบั
ชดุแบบฝึกการสื่อสารหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.53) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
บอร์ดเกมร่วมกบัชดุแบบฝึกการส่ือสารอยูใ่นระดบัมาก ( ̅.= 4.39, S.D. = .32) 
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 The objectives of this research were 1) to develop board game with Chinese writing and 
reading exercises for communication skill development of Chinese Major MatthayomSueksa 5 students at 
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration Secondary School, 2) to study the effect of the application 
of board game with Chinese writing and reading exercises for communication skill  development of Chinese 
Major MatthayomSueksa 5 students at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration Secondary School, 
with sub-objectives 2.1) to compare Chinese communication ability between before and after implementing the 
developed board game with Chinese writing and reading exercises, and 2.2) to study students’ satisfaction with 
the developed board game with Chinese writing and reading exercises.  The sample participants of this 
research is twenty-five Chinese Major MatthayomSueksa 5 students at Srinakharinwirot University Prasarnmit 
Demonstration Secondary School during second semester (2/2019). The research tools are as follows: a board 
game, Chinese writing and reading exercises for communication skill, a Chinese communication skill 
assessment form, and a satisfaction survey form. The data was analyzed by finding the mean ( ̅), standard 
deviation (SD), and t-test for dependent sample. 
The results of this research indicated as follows: 1) the developed board game with Chinese writing 
and reading exercises for communication skill development of Chinese Major MatthayomSueksa 5 students at 
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration Secondary School was efficient. Examined by experts, all 
6 board games were highly suitable for implementing for learning management. 2)after implementing the 
developed board game with Chinese writing and reading exercises, Chinese communication achievement of the 
sample students was higher than before with a statistical significance level of 0.5, and 3) the sample students 
were highly satisfied with the developed board game with Chinese writing and reading exercises for self-
development in Chinese communication. ( ̅.= 4.39, S.D. = .32) 
 
Keywords: Effect of the application of board game with Chinese writing and reading exercises for 
communication skill; Chinese communication ability; Students’ satisfaction with the developed board game with 
Chinese writing and reading exercises 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัหากจะกล่าวถึงภาษาท่ีมีความส าคญั ภาษาหนึ่งในโลก หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะกล่าวถึง ภาษาจีน เน่ืองจาก
สถิติจ านวนประชากรจีน จ านวน 1.386 ล้านคน ในปี 2017 (ออนไลน์, 2017) ท่ีอาศยัอยู่ในแผ่นดินจีน ยงัไม่นับรวมกับ
ประชากรจีนท่ีแพร่กระจายอยู่ทัว่ทกุภมูิภาคของโลก และสหประชาชาติได้ก าหนดภาษาทางการท่ีใช้ในการสื่อสาร 6 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน และภาษาอาหรับ ดังนัน้การเรียนรู้ภาษาจีน  
จงึเทียบเทา่กบัการเรียนรู้ภาษาท่ีคนกวา่พนัล้านคนทัว่โลกใช้กนัอยู่ (นภาพร บ ารุงศิลป์, 2560, น.1) ในศตวรรษนี ้ภาษาจีน
กลางได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มจะมีผู้สนใจเรียนภาษาจีนมากขึน้ ภาษาจีนจะถกูน าไปใช้อย่าง
แพร่หลาย ทัง้นีเ้พราะประเทศจีนมีลกัษณะเดน่ คือ เป็นประเทศท่ีพร้อมปรับตวัอยู่ตลอด มีการพฒันาทกุภาคสว่นพร้อมกนั 
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มีการออกไปเผยแพร่วฒันธรรม สร้างความเป็นจีนไปทัว่โลก ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสาร เจรจาธุรกิจข้ามประเทศมากขึน้  
ท าให้ทัว่โลกต่ืนตวัและให้ความสนใจในการเรียนภาษาจีนอยา่งแพร่หลาย 
 การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยในปัจจุบันแพร่หลายมากยิ่งขึน้ โดยมีการจัดการเรียนการสอนทัง้
โรงเรียนของรัฐและเอกชน ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6แต่ยงัไม่ครอบคลมุทุกโรงเรียน โดยวิชา
ภาษาจีนจะอยู่ในมาตรฐานตัวชีว้ดัชัน้ปีและสาระการเรียนรู้ภาษาจีนหลกัสตูรภาษาจีนพืน้ฐานต่อเน่ือง12 ปี (ป.1- ม.6) 
มาตรฐานท่ี 1 คือ เร่ืองการสื่อสาร มาตรฐานท่ี 2 คือ ภาษาและวฒันธรรม และมาตรฐานท่ี 4 คือ ภาษากบัความสมัพนัธ์กบั
ชุมชนและโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, ข:9, 56, 69) การท่ีวิชาภาษาจีนยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
ครอบคลมุในทกุโรงเรียนของประเทศไทยนัน้ เป็นเพราะขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ขาดแบบเรียนท่ีเหมาะสมกบั
นกัเรียน ในหลาย ๆ โรงเรียนยงัไม่ให้ความส าคญักบัภาษาจีนมากนกั และยงัขาดสื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
น่าสนใจ ปัจจยัเหล่านีท้ าให้วิชาภาษาจีนได้รับความนิยมและเข้าถึงเฉพาะโรงเรียนในตวัเมืองหรือโรงเรียนประจ าจงัหวดั
เทา่นัน้  
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาท่ี 2 หรือ ภาษาท่ี 3 นัน้จะเน้นการเรียนการสอนภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร ซึ่ง เป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีกระบวนการสอนภาษาท่ีเน้นหน้าท่ีของภาษาและการสื่อ
ความหมาย เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ และนอกจากนัน้แล้วการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารยงัเป็นการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั จดัล าดบัการเรียนรู้เป็นขัน้เป็นตอนตาม
กระบวนการใช้ความคิดของผู้ เรียน โดยเร่ิมจากการฟังไปสูก่ารพดู การอ่าน การจบัใจความส าคญั ท าความเข้าใจ จดจ าแล้ว
น าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ (พรสวรรค์ สีป้อ,2550, น. 22) การศึกษาภาษาต่างประเทศทุกภาษา ผู้ เรียนมักจะประสบปัญหาท่ี  
คล้าย ๆ กนั นัน่คือ ปัญหาการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ปัญหาเหล่าถือเป็นปัญหาพืน้ฐานของการเรียนการสอน
ภาษาทกุภาษาแต่ปัญหาเหล่านีจ้ะหมดไป หากนกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อภาษานัน้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนกุไปกบัการเรียน 
จะประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาในท่ีสดุ (พรพรรณ กลัน่จตัรัุส, 2558, น.1) ในส่วนของภาษาจีนนัน้ ตวัอกัษรจีนมี 
ต้นก าเนิดมาจากภาพ และมีวิวัฒนาการต่อมาเป็นอักษรจีนในปัจจุบัน และอักษรจีน มีความพิเศษคือ หนึ่งอักษร  
หนึ่งความหมาย จึงท าให้อกัษรจีนมีจ านวนมาก และเม่ือนกัเรียนต่างชาติมาเรียนภาษาจีนจึงเกิดปัญหาในการจ าตวัอกัษร 
และเม่ือจ าตวัอกัษรจีนไมไ่ด้ นกัเรียนจงึไมส่ามารถพดู ออกเสียง หรือน าไปประยกุต์ใช้ในล าดบัขัน้ตอ่ไปได้ 
 นกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีนนัน้ มีจุดมุ่งหมาย คือ เพ่ือการสื่อสาร ก่อนท่ีนกัเรียนจะสื่อสารได้นัน้ จะต้องเร่ิมจากการ
อา่นออกเสียงให้ถกูต้องชดัเจน จ าอกัษรจีนพร้อมความหมาย และหลงัจากนัน้ จะพฒันาในขัน้ถดัไป คือ การพดูเป็นประโยค 
และสดุท้ายคือพดูและสื่อสารโต้ตอบระหว่างกนัและสามารถเลา่เร่ืองราวเป็นภาษาจีนได้ หากต้องการสื่อสารภาษาจีนให้มี
ประสิทธิผลท่ีดี จึงควรเร่ิมจากการเรียนพืน้ฐานเบือ้งต้นอย่างการออกเสียง การจ าค าศพัท์ไปสู่การสื่อสารเต็มรูปแบบ คือ 
การสื่อสารโต้ตอบกนั 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) มีหลกัสตูรการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
ตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยแบ่งเป็นในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จะเรียนสปัดาห์ละ 1 - 2 
คาบเรียน สว่นในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมีการเปิดเป็นวิชาเอกภาษาจีน มีนกัเรียน จ านวน 40 – 45 คน /ห้อง/ระดบัชัน้ 
และมีการเรียนภาษาจีนสปัดาห์ละ 7-9 คาบเรียน ปัญหาท่ีพบในนกัเรียนวิชาเอกภาษาจีนคือ เน่ืองจาก ภาษาจีนเป็นภาษา
ท่ี 3 นกัเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ต่างช่วงระดบัชัน้กนั บางคนมีโอกาสได้เรียนตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 แต่ในขณะท่ีบางคน 
มีโอกาสได้เร่ิมเรียนในชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดงันัน้ปัญหาความสามารถในการจ าค าศพัท์และการใช้ทกัษะการสื่อสารจึงมี
ความแตกต่างกนัตามพืน้ฐาน แต่ในการเรียนภาษานัน้ ผู้ เรียนจะต้องมีทกัษะการสื่อสาร ทัง้ การฟัง การพดู การอ่าน และ
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การเขียน ท่ีพัฒนาตามล าดบัขัน้ท่ีเหมาะสม และอีกประการหนึ่ง คือ บรรยากาศในการเรียนยงัไม่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ 
ในด้านการจัดการเรียนการสอน นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และมีสื่อการเรียนการสอนท่ีไม่หลากหลาย  
และไมน่่าสนใจ  
 นอกจากการเรียนรู้ผ่านครูผู้สอนและหนงัสือแบบเรียนแล้ว สื่อการสอนมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนมีความสนใจ
เรียนรู้ และจดจ าได้นานขึน้ สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภท ขึน้อยู่กบัลกัษณะการจ าแนก หากจ าแนกตามคณุลกัษณะ 
แบ่งได้ 4 ประเภท คือ สื่อประเภทวสัด ุสื่อประเภทอปุกรณ์ สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ และสื่อคอมพิวเตอร์ ซึง่เกมเป็นสื่อ
การเรียนการสอนท่ีเป็นได้ทัง้สื่อประเภทวสัดแุละสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ แต่ในสว่นของบอร์ดเกมหรือเกมกระดานนัน้จะถกู
จดัอยูใ่นสื่อประเภทวสัด ุ 
 บอร์ดเกม เป็นเกมกระดานประเภทหนึ่ง ท่ีเล่นบนพืน้ผิวเรียบ เช่น โต๊ะ มีรูปแบบการเล่นและธีมท่ีหลากหลาย  
(รักชน พทุธรังสี, 2560, น. 6) เป็นกิจกรรมท่ีจดัอยูใ่นรูปแบบการเลน่ หรือการแข่งขนั ที่มีการเคลื่อนย้ายเบีย้ หรือ ให้เลน่ตาม
กติกาท่ีก าหนด ซึง่จะก าหนดจดุมุ่งหมาย จ านวนผู้ เล่น เวลา วสัดอุปุกรณ์ การเตรียมการ ขัน้ตอนการเลน่ เพ่ือพฒันาทกัษะ
ตา่ง ๆ พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนประสบการเรียนรู้ร่วมกนั โดยการน าเนือ้หา ข้อมลูของเกม พฤติกรรม
การเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมมาใช้อภิปรายผลเพ่ือใช้สรุปผลการเรียนรู้ (เตือนใจ เฉลิมกิจ , 2545, บทน า) และยงั
เป็นกิจกรรมการเลน่ท่ีช่วยพฒันาการด้านต่าง ๆ มีกติกาง่าย สามารถปรับใช้ได้กบันกัเรียนในทกุระดบัชัน้ วตัถปุระสงค์หลกั
ของเกมนัน้ มุง่เน้นให้ผู้ เลน่เรียนรู้ขณะที่เลน่สนกุไปด้วยพร้อมกนั ท าให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 ในปัจจุบันมีการออกแบบบอร์ดเกมท่ีประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิชาต่าง  ๆ มากขึน้ ดังท่ีเราเห็นได้จาก
งานวิจยัของ  และ (สมจิต จนัจฬุา, 2551, น. 51) ได้ศกึษาค้นคว้าและอภิปรายผลการใช้บอร์ดเกมท่ีมีต่อการสะกดค าศพัท์
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งผลท่ีได้รับนัน้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษานัน้พบว่า
การเรียนแบบร่วมมือท่ีเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มนัน้ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารเพิ่ม และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมัน่และกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการท างาน และ
ความร่วมมือในการท างาน สอดคล้องกบัผลของการศึกษา  (รักชน พุทธรังสี , 2560, น. 114) ได้ประยกุต์ใช้บอร์ดเกมเพ่ือ
พฒันาทกัษะสื่อสารการแสดง จะเห็นได้ว่าบอร์ดเกมไม่เพียงแต่จะประยุกต์ใช้กับการสอนวิชาทางวิชาการเท่านัน้ แต่ยัง
สามารถน าไปประยุกต์ให้เข้ากับสาขาวิชาอ่ืนได้ อย่างเช่น การแสดง เม่ือน าบอร์ดเกมมาประยุกต์ใช้แล้ว พบว่า ผู้ เล่น
สามารถใช้ทักษะมากกว่า 1 ทักษะเพ่ือให้ทักษะการแสดงเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากผู้ เล่นต้องใช้ทัง้ความคิด  
การสงัเกต การพดู การแสดงออกตา่ง ๆ เป็นต้น  
 ชุดแบบฝึกการสื่อสารนัน้ ส าหรับการการเรียนภาษาต่างประเทศ นักเรียนจ าเป็นต้องฝึกฝนทกัษะการสื่อสารทัง้  
4 ด้าน คือ การฟัง การพดู การอา่น และการเขียนให้มาก นกัเรียนจึงจะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดี การฝึกฝนทกัษะการสื่อสาร
สามารถฝึกได้จากการท าแบบฝึก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 641) 
ให้ความหมายของชดุฝึกทกัษะว่า หมายถึง แบบตวัอย่างปัญหาหรือค าสัง่ท่ีตัง้ขึน้เพ่ือให้นักเรียนฝึกตอบ และยงัเป็นสื่อสาร
เรียนการสอนชนิดหนึ่งเพ่ือส่งเสริมการเรียนให้กบัเด็กอีกด้วย (สมเพียร เหลาคา, 2557, น.42) ในส่วนของแบบฝึกนัน้ได้มี
นักวิจัยได้คิดค้นและออกแบบชุดแบบฝึกได้อย่างมากมาย ในหลากหลายสาขาวิชา ตัวอย่างเช่น (มูร้อด มูซอ .2554:33) 
ได้ออกแบบแบบฝึกการอ่านจบัใจความเบือ้งต้นส าหรับชาวต่างชาติ และเม่ือท าการทดลองแล้วพบว่าชาวต่างชาติท่ีได้ใช้  
ชดุแบบฝึกการอ่านจบัใจความนัน้ สามารถอ่านจบัใจความ เข้าใจข้อความ เข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏในสารได้ 
สามารถบอกได้วา่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไรได้ และ (นงนชุ สามญัฤทธ์ิ, 2551, น. 67) ได้พฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านเร็ว 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนบุาลนครสวรรค์ขึน้ พบว่านกัเรียนมีทกัษะการอ่านท่ีดีขึน้ ตามคะแนนของ
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แบบทดสอบหลงัการทดลอง เน่ืองจากแบบฝึกทกัษะการอ่านท่ีถกูพฒันาขึน้นัน้ เร่ิมจากแบบฝึกท่ีง่ายไปหายากตามขัน้ตอน 
จึงท าให้นกัเรียนสามารถกวาดสายตาได้รวดเร็วและท าความเข้าใจกบับทความท่ีอ่านได้ดี ตีความและแปลความได้ถกูต้อง
ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 จากข้อมลูข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจยั ในฐานะผู้สอนวิชาภาษาจีน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 วิชาเอกภาษาจีน 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) มีความสนใจในการจดัท าชดุแบบฝึกการพฒันาการ
สื่อสารภาษาจีนโดยประยุกต์ใช้บอร์ดเกม เพ่ือมาเป็นสื่อการเรียนการสอนในการพฒันาทกัษะการสื่อสารของผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้ชดุแบบฝึกนี ้เป็นการให้นกัเรียน เรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ด
เกม ท่ีมีความน่าสนใจ ความสนกุสนาน ควบคูก่บัเรียนรู้และการพฒันาการสื่อสารภาษาจีน  
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือพฒันาบอร์ดเกมและชดุแบบฝึกการสื่อสาร ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียน
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
2. เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์ใช้บอร์ดเกมร่วมกับชุดแบบฝึกการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
     2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ระหวา่งก่อนและหลงัการใช้บอร์ดเกมร่วมกบัชดุแบบฝึกการสื่อสาร 














นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี  5 วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศกึษา 2562 จ านวน  25 คน ซึง่คดัเลือกมาจากนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาภาษาจีนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 
อยูใ่นเกณฑ์ต ่ากวา่ 60%  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรต้น ได้แก่ การประยกุต์ใช้บอร์ดเกมร่วมกบัชดุแบบฝึกการส่ือสาร 
 ตวัแปรตาม ได้แก่  - ความสามารถในการส่ือสารภาษาจีน 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ชีแ้จงรายละเอียด วิธีการ การวดัและประเมินผลแก่นกัเรียนท่ีเข้าร่วมการทดลอง 
2. ประเมินความสามารถในการจ าค าศพัท์ และการสื่อสารภาษาจีนของนกัเรียนก่อนการทดลอง 
3. ด าเนินการตามแผนโดยเรียนรู้ค าศพัท์ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
3.1 การทกัทาย 
3.2 ถามช่ือ-อาย ุ
3.3 วนั เดือน ปี และวนัเกิด 
3.4 เบอร์โทรศพัท์ 
3.5 สมาชิกในครอบครัว 
3.6 เมือง และประเทศ  
3.7 อาชีพ 
3.8 กิจวตัรประจ าวนั 
3.9 ยานพาหนะ 
3.10  สี 
3.11  เสือ้ผ้า  
3.12  ร่างกาย 
3.13  ค าศพัท์ HSK Level 2  





การประเมินการพดู  ครูมีแบบประเมินการพดูโดยแบง่เป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 คือ ให้นกัเรียนพดูค าศพัท์จากภาพเป็นภาษาจีน 
ตอนท่ี 2 คือ ให้นกัเรียนแตง่เร่ืองราวสัน้ๆจากภาพที่ครูน ามาให้ 3 ภาพ ให้สอดคล้องกนั 
การประเมินการเขียน  ครูให้นกัเรียนแตง่ประโยคจากภาพท่ีครูก าหนดให้ โดยให้แตง่ประโยคละไมต่ ่ากวา่ 10 ตวัอกัษร 
แบบประเมินทกัษะการสื่อสารภาษาจีน ทกัษะการสื่อสารภาษาจีนท่ีสมบรูณ์นัน้ ประกอบไปด้วยหลายสว่น คือ  
- ความถกูต้อง ตามโครงสร้างไวยากรณ์  
- ความคลอ่งแคลว่ 
- การออกเสียง 
- ค าศพัท์ 
- ความสามารถพดูให้คนอ่ืนเข้าใจ 
จากทกัษะข้างต้นจงึน ามาเป็นแบบประเมินทกัษะการสื่อสารภาษาจีน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้
  5  คะแนน มีทกัษะสื่อสารภาษาจีนอยูใ่นระดบัดีเย่ียม 
  4  คะแนน มีทกัษะสื่อสารภาษาจีนอยูใ่นระดบัดี 
  3  คะแนน มีทกัษะสื่อสารภาษาจีนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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   2  คะแนน     มีทกัษะสื่อสารภาษาจีนอยูใ่นระดบัพอใช้ 
1 คะแนน  มีทกัษะสื่อสารภาษาจีนอยูใ่นระดบัน้อย 
2. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
    แบบสอบถามความพงึพอใจต่อชดุแบบฝึกทกัษะการสื่อสารภาษาจีนโดยประยกุต์ใช้บอร์ดเกม มีจ านวน 10 ข้อ 
ท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะของชดุแบบฝึก (บญุชม ศรีสะอาด.2545:100) โดยใช้เกณฑ์ ดงันี ้
  5   คะแนน ความพงึพอใจอยูใ่น ระดบัมากท่ีสดุ 
                  4  คะแนน ความพงึพอใจอยูใ่น ระดบัมาก 
                 3   คะแนน ความพงึพอใจอยูใ่น ระดบัปานกลาง 
                 2   คะแนน ความพงึพอใจอยูใ่น ระดบัน้อย 
1   คะแนน ความพงึพอใจอยูใ่น ระดบัน้อยท่ีสดุ 
3. แบบฝึกการส่ือสาร    ผู้วิจยัด าเนินการสร้างตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
    3.1 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ และก าหนด เนือ้หาท่ี
น ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ในครัง้นี ้คือ เนือ้หาท่ีอ้างอิงมาจาก หนงัสือ Easy Step To Chinese 1 และ ค าศพัท์ HSK Level 
2 โดยมีเนือ้หาตามหวัข้อเร่ือง ดงันี ้
1. การทกัทาย 
2. ถามช่ือ-อาย ุ
3. วนั เดือน ปี และวนัเกิด 
4. เบอร์โทรศพัท์ 
5. สมาชิกในครอบครัว 
6. เมือง และประเทศ  
7. อาชีพ 





    3.2  ก าหนดรูปแบบของชดุแบบฝึกการสื่อสาร โดยผู้วิจยัก าหนดส่วนประกอบของชดุแบบฝึกการสื่อสาร ประกอบด้วย 
ค าชีแ้จง ค าแนะน าส าหรับผู้สอน แผนผงัแสดงขัน้ตอนการใช้ชดุกิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ จดุประสงค์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนือ้หาแบบฝึกการส่ือสาร แหลง่เรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบหลงัเรียน  
    3.3  น าแบบฝึกการสื่อสารท่ีสร้างขึน้เสนอผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องตาม
โครงสร้างเนือ้หาและความถกูต้องตามหลกัวิชาการ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ
เพ่ือให้แบบฝึกการส่ือสารมีความสมบรูณ์และเหมาะสมยิ่งขึน้  
ในการวิจยัทดลองในครัง้นีมี้ชดุแบบฝึกทัง้หมด 6 ชดุ โดยแต่ละชดุจะมีค าศพัท์ 20 ค า ท่ีมาจาก หนงัสือแบบเรียน 
Easy Step to Chinese 1 และ ค าศพัท์จาก HSK Level 2 (การสอบวดัระดบัภาษาจีน) โดยจะประกอบไปด้วย 
1. ใบความรู้ ค าศพัท์ทัง้ 20 ค า ท่ีแสดงภาพ อกัษรจีน อกัษรพินอิน และค าแปล 
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2. แบบฝึกการพดู  
3. แบบฝึกการเขียน 
ผู้วิจยัเร่ิมจากให้นกัเรียนเรียนรู้ค าศพัท์ทัง้หมด โดยอ่านให้นกัเรียนฟังและให้นกัเรียนอ่านออกเสียงตามให้ถกูต้อง 
มีกิจกรรมการถาม-ตอบ หรือเล่นเกมทายค าศพัท์ หรือให้เขียนประโยคง่ายๆเก่ียวกบัค าศพัท์นัน้  ๆ เพ่ือช่วยให้นกัเรียนจ า
ค าศพัท์เหลา่นัน้ได้ก่อนท่ีจะน าเข้าสูก่ารเลน่บอร์ดเกม  
4. บอร์ดเกม ผู้วิจยัด าเนินการสร้างตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
    4.1 ผู้วิจยัคดัเลือกบอร์ดเกมท่ีมีองค์ประกอบเก่ียวข้องกบัการสื่อสาร สามารถน ามาประยกุต์ใช้เพ่ือพฒันาทกัษะ
การสื่อสารภาษาจีนได้ นัน่คือ “Sweet Dream” หรือเกมความฝัน ซึง่จดัอยู่ในประเภทของเกมปาร์ตี ้แต่จะเน้นกลไกลการ
จดจ ารูปแบบและการทอ่งจ า  
    4.2 ผู้วิจยัคดัเลือกเนือ้หาเก่ียวกบัการสื่อสารภาษาจีนเพ่ือใช้ส าหรับออกแบบบอร์ดเกม 
    4.3 ด าเนินการสร้างบอร์ดเกมตามเนือ้หาและองค์ประกอบของบอร์ดเกมท่ีก าหนด 
     4.4 น าบอร์ดเกมท่ีสร้างขึน้เสนอผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจความถกูต้องเหมาะสมของบอร์ดเกมท่ีสร้างขึน้ 
บอร์ดเกมท่ีผู้วิจยัเลือกมาใช้ในการวิจัยครัง้นีน้ัน้ ดดัแปลงมาจากบอร์ดเกมชุด “นักท่องฝัน”  ซึ่งเป็นบอร์ดเกม
ประเภทปาร์ตี ้ในการเล่นนัน้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ผู้ วิจัยสอนค าศพัท์ในแต่ละชุด ว่ามีค าว่า
อะไรบ้าง และให้นกัเรียนเร่ิมเล่นเกม โดยวิธีการเล่นคือ ให้หวัหน้าทีมเป็นผู้ เปิดป้ายบตัรค าค าศพัท์ สมาชิกในทีมเม่ือเห็น
บตัรค าเป็นรูปใดก็เร่ิมเล่าความฝันเก่ียวกบัรูปนัน้ และเปิดบตัรค าแผ่นท่ี 2 สมาชิกคนถดัไปก็เล่าความฝันตวัเองท่ีเก่ียวข้อง
กับภาพนัน้ จะต่อเน่ืองจากสมาชิกคนแรกหรือไม่ก็ได้ และจะเปิดบัตรค าแบบนีไ้ปจนหมด 20 ค า และหลงัจากนัน้จะให้
สมาชิกเร่ิมเล่าความฝันท่ีทกุคนท่ีบอกเลา่ไปก่อนหน้านี ้เร่ิมจากคนสดุท้ายวนมาถึงคนแรก โดยในการเล่าความฝันนัน้ หาก
ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทัง้หมดจะได้ 4 คะแนน หากใช้ทัง้ภาษาไทยและภาษาจีนได้ 3 คะแนน หากเล่าความฝันเป็น
ประโยคภาษาไทย แต่ค าศพัท์ส าคญัท่ีตรงกบัภาพพดูเป็นภาษาจีนได้ 2 คะแนน และลดหลัน่ลงไปตามการสื่อสารภาษาจีน 
จนถึงคะแนนท่ีน้อยท่ีสดุ คือ -2 หมายถึง จ าความฝันท่ีเพ่ือนเล่าไม่ได้ และให้สมาชิกแต่ละคนจดคะแนนของตวัเอง และ
น ามาบวก ใครได้คะแนนมากที่สดุเป็นผู้ชนะในรอบนัน้ และเร่ิมเลน่ใหม่ ในการทดลองนัน้หนึ่งชดุการทดลองจะเลน่ 2-3 ครัง้ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถจ าค าศพัท์และสื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว  ทัง้นีร้ะหว่างการท าการทดลองผู้ วิจัยจะคอย
สงัเกตนกัเรียนแต่ละกลุ่ม หากว่านกัเรียนกลุ่มใดท่ียงัไม่สามารถใช้ค าศพัท์ได้อย่างคล่องแคล่ว  อาจจะต้องกลบัไปทบทวน







ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้ t-test for dependent samples 
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ผลการวจิัย 
1. ผลการพฒันาบอร์ดเกมและชดุแบบฝึกการสื่อสาร พบว่า บอร์ดเกมและชดุแบบฝึกการสื่อสาร ทกุชดุทัง้ 6 ชดุ 
เหมาะแก่การน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในระดบัมาก 
2. ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้บอร์ดเกมร่วมกับชุดแบบฝึกการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมธัยม) นัน้พบวา่  
    2.1 นกัเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน (ด้านการพดู) หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
การพดู n k  ̅. S.D. t p 
ก่อนทดลอง 25 15 7.12 2.07 15.31* .000 
หลงัทดลอง 25 15 12.50 1.87   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
    2.2 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน (ด้านการเขียน) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
การเขียน n k  ̅. S.D. t p 
ก่อนทดลอง 25 15 6.64 3.39 11.72* .000 
หลงัทดลอง 25 15 11.68 3.29   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     2.3 หลงัเสร็จสิน้การทดลอง ผู้วิจยัได้สอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( ̅.= 4.39, S.D. = .32) เม่ือพิจารณาเป็นแตล่ะด้านพบวา่มีความพงึพอใจในระดบัมากทกุด้าน เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉลี่ยได้ดงันี ้ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ( ̅.= 4.47) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( ̅.=4.47) ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
(  ̅.=4.36) และด้านเนือ้หาวิชา (  ̅.= 4.25) 
 
อภปิรายผล 
 จากการทดลองประยุกต์ใช้บอร์ดเกมร่วมกับชุดแบบฝึกการสื่อสารของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 วิชาเอก
ภาษาจีน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) พบว่า ในด้านทกัษะการสื่อสารภาษาจีน (ด้านการพดู)  นกัเรียนมี
พฒันาการท่ีดีขึน้ กลา่วคือ เม่ือท าแบบทดสอบหลงัเรียนแล้วพบว่า นกัเรียนสามารถจ าค าศัพท์และสื่อสารภาษาจีนเก่ียวกบั
ค าศพัท์เหล่านัน้ได้ดีขึน้ คิดเป็นร้อยละ 83.33  เช่นเดียวกบัทกัษะการสื่อสารภาษาจีน (ด้านการเขียน) เม่ือท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน พบว่านกัเรียนสามารถเขียนค าศพัท์ แต่งประโยค และเขียนเร่ืองราวจากภาพท่ีก าหนดให้ได้ดีขึน้  คิดเป็นร้อยละ 
77.86  ซึ่งผู้วิจยัได้เล็งเห็นว่าในปัจจบุนันีส้ื่อสารเรียนการสอนภาษาจีนยงัมีไม่หลากหลายเท่าท่ีควร  ยงัคงเป็นสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบเก่าอยู่ อย่างเช่น บตัรค า สมดุภาพ และมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งสื่อเหล่านัน้ไม่ครอบคลมุค าศพัท์ทัง้หมด
และไม่ตรงตามหลกัสตูรของนกัเรียน ในส่วนของบอร์ดเกมนัน้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมกระดานประเภทหนึ่งก็ตาม แต่เป็นเกม
กระดานท่ีมีความหลากหลายและเป็นท่ีนิยมเล่นกนัอย่างแพร่หลายในทกุเพศทกุวยัและยงัสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็น
สื่อสารเรียนการสอนได้อย่างดีเย่ียม ผู้ วิจัยจึงพฒันาบอร์ดเกมท่ีประยุกต์มาจากเกมนักท่องฝัน ซึ่งเป็นบอร์ดเกมประเภท  
เกมปาร์ตี ้โดยมีผู้ เช่ียวชาญประเมินคณุภาพของบอร์ดเกมและชดุแบบฝึก ว่ามีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และหลกัสตูร
การเรียนการสอนของนกัเรียน ดงันัน้การสอนโดยการใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อการเรียนการสอนนัน้ จึงมีประสิทธิภาพมาก และมี
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ส่วนท าให้นักเรียนพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาจีนทัง้ด้านการพูดและการเขียนเพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย  
ของสมจิตร  จนัจุฬา (2551, บทคดัย่อ) ซึ่งท าการทดลองผลการใช้บอร์ดเกมท่ีมีต่อการสะกดค าศพัท์ภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า หลงัจากการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการศึกสะกดค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยใช้
บอร์ดเกม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้  และผลการวิจัยของ รักชน พุทธรังสี (2560, 
บทคดัย่อ) ได้ประยกุต์ใช้บอร์ดเกมเพ่ือพฒันาทกัษะสื่อสารการแสดง พบว่าสามารถพฒันาสื่อสารการแสดงได้ในด้านต่าง  ๆ 





 1. การสร้างบอร์ดเกมและชดุแบบฝึกไมค่วรมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป  
 2. การเลน่บอร์ดเกมในแตล่ะครัง้ไมค่วรใช้เวลานานเกินไป เน่ืองจากนกัเรียนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายได้ 
 3. ในครัง้แรกของการทดลองใช้บอร์ดเกมครูต้องอธิบายขัน้ตอนการเล่นเกมให้นกัเรียนฟังอย่างละเอียดเน่ืองจาก
นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมมาก่อนและในขณะท่ีนกัเรียนท าการทดลองครูควรเดินดรูอบ  ๆ เผ่ือนักเรียนลุ่มใดมี
ปัญหาหรือข้อสงสยัในการท าการทดลอง 
 4. ภาพหรือตวัอกัษรในบอร์ดเกมหรือชดุแบบฝึกการสื่อสาร ควรมีสีสนัสดใสอ่านง่าย และชดัเจน เพ่ือดึงดดูความ
สนใจของนกัเรียน แต่ไม่ควรมีหลายสีในภาพเดียวกนัเพราะอาจสร้างความสบัสนให้กบันกัเรียน ส าหรับภาพควรชดัเจนและ
สื่อความหมายตรงกบัค าศพัท์มากท่ีสดุ 
 5. บรรยากาศระหว่างการท าการทดลอง ควรผ่อนคลาย สนกุสนาน ควรใช้การเสริมแรงตามความเหมาะสม เช่น 
ค าชมเชย รางวลั กิจกรรมท่ีเดก็ชอบ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนมีความสนใจในการท ากิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรสร้างบอร์ดเกมและชุดแบบฝึกการสื่อสารภาษาจีน ในรายวิชาภาษาจีนอ่ืน ๆ เพ่ือให้ครอบคลมุกับเนือ้หา
และหลกัสตูรของนกัเรียนวิชาเอกภาษาจีน 
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